Elisabetta Grande (ed.): Transplants, Innovation and Legal Tradition in the Horn of Africa. Modelli autoctoni e modelli d’importazione nei sistemi giuridici del Corno d’Africa by 
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